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ABSTRAK 
 
Rista Tiana. Profil Kemampuan Guru Sekolah Dasar Benguet Filipina  dalam 
Menganalisis Soal HOT (Higher Order Thinking) Materi IPA (Penelitian Mix Method di 
Sekolah Dasar La Trinidad, Benguet Filipina Tahun Ajaran 2018/2019). Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mei 2019. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan guru dalam 
menganalisis soal HOT (Higher Order Thinking) materi IPA. Subjek dari penelitian ini adalah 
14 guru Elementary Laboratory School-Benguet State University. Metode penelitian yang 
digunakan adalah mix method yaitu perpaduan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Instrumen 
dalam penelitian ini menggunakan 15 item soal HOT terdiri dari tiga level yaitu C4 
(Menganalisis), C5 (Mengevaluasi), dan C6 (Menciptakan). Hasil dari kemampuan 
menganalisis soal dibedakan oleh dua kategori, yaitu: 1) kategori berdasarkan subjek dari guru, 
dan 2) kategori berdasarkan objek yaitu soal. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
yaitu teknik observasi, wawancara, dan test. Teknik uji validitas data dengan uji dua pakar atau 
expert judgement sesuai bidang yang dikaji yaitu HOT. Teknik analisis data menggunakan 
analisis statistik deskriptif yaitu berupa penjabaran dari data-data yang telah didapatkan. 
Prosedur penelitian ini dilakukan melalui empat tahap meliputi tahap persiapan awal, tahap 
pelaksanaan penelitian, tahap pengolahan data, dan tahap penyajian data 
Level yang dapat dianalisis oleh guru dengan persentase tertinggi yaitu 93,33%. 
Sementara persentase terendah mencapai 33,33%. Selain itu kategori berdasarkan objek soal 
pada level C4 adalah 77,51%, level C5 mencapai 58,94%, dan level C6 mencapai 67,41%. 
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam menganalisis soal HOT (Higher 
Order Thinking), guru ELS-BSU dapat menganalisis soal dengan benar sehingga kemampuan 
guru tersebut berada dalam kategori baik dalam menganalisis soal IPA.  
Kata kunci : HOT (Higher Order Thinking), Guru, Kemampuan Menganalisis, dan Sekolah 
Dasar. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
  
Rista Tiana. Profile of Elementary School Benguet Philippines Teacher’s Ability in 
Analyzing HOT (Higher Order Thingking) Science Questions (Mixed Method Research 
at La Trinidad Elementary School, Benguet Philippines Academic Year 2018/2019). 
Thesis, Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, Surakarta. May 
2019. 
The purpose of this research is to knowing about the teacher's ability to analyze the 
HOT (Higher Order Thinking) in science questions. The subjects of this research were 14 
teachers at the Elementary Laboratory School of Benguet State University. The research 
method used is a mixed method it is a combination of qualitative and quantitative research. The 
instrument in this research used 15 HOT items consisting of three levels, there are C4 
(Analyzing), C5 (Evaluating), and C6 (Creating). The results of the ability to analyze questions 
are distinguished by two categories, namely: 1) categories based on the subject of the teacher, 
and 2) categories based on objects of the questions. Data collection techniques in this research 
were observation, interview, and test. The technique of testing the validity of the data with two 
expert tests or expert judgment according to the field under research in HOT knowledge. The 
data analysis technique uses descriptive statistical analysis which contains a description of the 
data that has been obtained. The procedure of this research is carried out through the installation 
process, research preparation, data processing, and installation of presentation data 
The level that can be analyzed by the teacher with the highest results is 93.33%. While the 
lowest percentage reached 33.33%. In addition, the category based on the question object at 
the C4 level is 77.51%, the C5 level reaches 58.94%, and the C6 level reaches 67.41%. Based 
on this research, it can be concluded that in analyzing HOT (Higher Ordering Thinking) 
problems, ELS-BSU teachers can analyze the questions correctly about the teacher's ability in 
the category of both analyzing the science problem. 
Keywords : HOT (Higher Order Thinking), Teacher, Ability to Analyze, and Elementary 
School. 
 
